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CALZADOS " L A REGIA" 
Visite nuestra exposición, donde encontrará los 
últimos modelos de ia temporada. 
extenso surtido en artículos de goma, para agua 
Precio fijo :-: Lucena, 18 
La iónica de la propaganda 
izQulerdlsia 
EL punto de coincidencia que han ha-llado ¡os partidos que se agrupan 
en el frente llamado antifascista es el de 
clamar por ta amnistía de los presos de 
de AsturiaSi evocando la sombra de los 
cinco mil muertos en que fijan la cifra 
de los que cayeron en la sangrienta re-
presión. Coinciden en la apología de 
aquel movimiento los socialiatas y co-
munistas con los republicanos de iz-
quierda. Claro que tratan de sepultar 
en el olvido el origen de aquella repre-
sión, y sus horrores sólo pueden causar 
sensación en los olvidadizos. Habrán de 
ser muy flacos de memoria los que no 
recuerden que la revolución fué planea-
da y provocada por ellos, y que d plan 
abarcaba el aniquilamiento del país y la 
desmembración de España. Los pueblos 
asturianos, como otros muchos de dis-
tintas regiones, se vieron invadidos por 
las hordas revolucionarias, que incen-
diaban, saqueaban, asesinaban a perso-
nas indefensas y aniquilaban por la 
fuerza del número y de la dinamita a 
los heroicos defensores del orden. Y 
mientras tanto, una subversión armada 
de ia Generalidad de^Cataluña amenazó, 
afortunadamente por pocas horas, con 
desintegrar-a la rica región catalana de 
la unidad nacional española. 
Días de angustia y desasosiego aque-
llos que tenemos que recordar con 
terror quienes los vivimos, aunque por 
" 'ejanía no hayamos contemplado en 
¡Españoles! ¡Electores anieouens! 
NO DEJE NADIE DE VOTAR 
Quien se abstenga de votar en las próximas eleccio-
nes, es un desertor y un suicida. 
A VOTAR SIN HACER CASO DE AMENAZAS 
¡ P O R E S P A Ñ A ! J. A. P-
la 
todo su horror el terrible espectáculo 
de tantas poblaciones destruidas ni 
tengamos que vestir de luto por los 
muertos del sangriento ensayo revolu-
cionario. Nos duele, pues, el corazón 
por las víctimas todas de aquella lucha 
fratricida, pero tanto por las producidas 
en un bando como en el otro, inmola-
das unas inocentemente o en holocausto 
del deber, y otras caldas en aras de la 
inútil rebeldía, 
Hablar de la revolución de Octubre 
podrá ser, por tanto, una táctica que 
pueda seducir á los irresponsables, in-
conscientes o malvados; pero no pue-
den, no deben engañarse los obreros 
honrados y menos los que forman parte 
de la clase media, de la pequeña bur-
guesía, a los que se le dice cínicamente 
que nada tienen que temer, cuando son 
precisamente quienes en primer lugar 
sufrirían los tfectos de un triunfo revo-
lucionario que paralizaría el trabajo y 
perturbaría gravemente la vida econó-
mica del país. 
En el conglomerado electoral de las 
izquierdas los partidos republicanos 
van a remolque de los socialistas y co-
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, num.2 
munistas. Su triunfo, ya lo ha dicho 
uno de los oradores del último mitin, 
no será más que la estación de partida 
hacia la total consecución de los planes 
marxistas. Pero una estación tan inme-
diata a la de término que al día siguien-
te de las elecciones el pueblo podría 
expansionarse a su placer, saciar sus 
deseos de venganza libremente, porque 
ni siquiera le sujetará quien, según dijo,, 
le contuvo en dos ocasiones y en la 
tercera irá a la cabeza llevando latea 
incendiana... 
¡Todo un plan de renovación socialr 
todo un programa de gobierno, toda 
una. perspectiva para un pueblo que 
desea paz y trabajo! Quienes sufrieron 
las consecuencias del bienio socializan-
te, que tantas ruinas industriales y agrí-
colas produjo y a tantos obreros dejd 
en paro forzoso, no se pueden engañar 
respecto a lo que sería un triunfo electo-
ral de esos partidos de izquierda someti-
dos a las imposiciones socialistas. 
Piensen en ello quienes engañados 
por las palabras de cordialidad y pro-
tección que les brindan en los mítines 
sus compañeros de coalición, van a 
ayudar con sus votos a quienes les tra-
tarían depués ni más ni menos que como 
a los que ahora sin vacilación se agrupan 
en las filas antirrevolucionarias. 
E L SQL DE ANTEQUERA 
VIDA TTlUNICIPrtL 
L A S E S I Ó N D E L M I É R C O L E S 
Preside el sen j r Palomo y asisten los 
señores Puche, Ramos y Salcedo. El 
«ecretario lee el acta, que se aprueba, 
asi como las cuentas cuya relación leyó 
«1 señor interventor. 
Se da cuenta del fallecimiento de la 
barrendera municipal Mercedes López 
Conejo, y se acuerda dar el pésame a 
la familia y que el Negociado de Perso-
nal informe respecto al auxilio que 
^corresponda dar a los hijos. 
Para sustituir a la fallecida, se acuer-
da nombrar a su hermana Dolores, 
teniendo en cuenta su parentesco y que 
los hijos de aquélla quedarán bajo su 
tutela. 
Se concede anticipo reintegrable de 
dos mensualidades al funcionario don 
fosé Guerrero. 
Visto informe del Negociado en soli-
citud de baja de carruaje y anulación 
de recibos presentada por Francisco 
Navarro Escobar, se acuerda de confor-
trtidad. 
Dióse cuenta a la Corporación de las 
fichas formuladas por el interventor de 
Fondos don Diego Sánchez de Mora, 
el depositario en activo don Jesús del 
Pozo y el depositario excedente don 
¡Rogelio León, a los fines de acreditar 
en el Ministerio de ¡a Gobernación los 
años de servicio que cada uno tiene en 
el Cuerpo, para la formación de los 
irespectivos escalafones. El Ayuntaraien-
í o aprobó dichas fichas. 
Se dió lectura a extenso informe del 
señor Acedo en solicitud del doctor 
iMontoro Navarro que pretende llevar a 
cabo intervenciones de parturientas 
pobres. La Corporación, enterada del 
informe, estima que debe quedar sobre 
la mesa para estudiar los problemas 
que plantea, aumentados por no existir 
un reglamento para el régimen interior 
del Hospital. El señor Pucfiie djce que, 
sin perjuicio del estudio propuésto, la 
Alcaldía debe solicitar el concurso de 
todas las clases sanitarias para la con-
fección del reglamento expresado. 
Se da cuenta de una denuncia del 
Negociado de Recaudación contra el 
auxiliar de radio Cristóbal Cruzado 
Galán, por falta en el servicio, y se 
acuerda abrir el oportuno expediente y 
nombrar juez del mismo al señor Arjona. 
Léese escrito de Juan Ramón Martín, 
sobre malas condiciones en que se 
encuentra un caño de la casa colindante 
ala que habita, y que constituye un 
perjuicio para la salud de ios vecinos; 
acordándose que informe el inspector 
de Sanidad a quien corresponda. 
Visto escrito de Enrique León Gómez 
sobré alquiler de casa de su propiedad 
en Vilianueva de la Concepción, para 
vivienda de guardias civiles, se acuerda 
pedir el informe del capitán de la de-
marcación. 
Se da lectura a un escrito de los 
empleados de la Recaudación e Inspec-
ción de Arbitrios pidiendo se les conce-
da de nuevo la jornada legal. El señor 
Puche entiende que es justa la petición, 
pero que plantea un problema de dificil 
solución, ya que habría que aumentar 
el personal de plantilla y la recauda-
ción no se vería compensada con el 
gasto extraordinario. Cree que el asunto 
pudiera motivar incluso nuevas orienta-
ciones en el sistema tributario o recau-
datorio, y por ello debe aplazarse hasta 
que el inspector jefe de ese personal se 
encuentre en Antequera, para que ex-
ponga su criterio en relación con la 
solicitud de referencia. Se acuerda,pues, 
aplazar este asunto. 
Por último, como urgente se lee un 
escrito de varios vecinos de Bobadilla 
pidiendo el saneamiento y arreglo de la 
L O S C A M I N O S 
Continúan en esta Gaaa, las famosas 
y acreditadas rebajas dé fin de tem-
porada, hasta la liquidación total de 
todos los artículos de invierno. 
VENTAS AL CONTADO P R E C I O FIJO 
líos vietnes, realización de testos 
calle de San Luis, de dicho pueblo, y |« 
reposición de lámparas del alumbrado 
público, y se acüerda que informen e| 
arquitecto y el perito industrial. 
Cuando vea usted la calidad de traje que 
la OMSSSO c l t ? I B l a s » , da 
por 150 pesetas en el Club, no usará 
usted otro procedimiento para vestirse 
que inscribirse en los grupos que seguí-
dómente irá confeccionando. Además 
puede usted tener la suerte de que le 
toquen en el último sorteo Ciento vein-
te mil pesetas. 
OCASION 
Muebles superiores, últimas crea-
ciones y de gran solidez, puede 
usted adquirir a precios exeepcio-
nalmente baratos, si aprovecha las 
grandes rebajas que por todo el 
mes de Febrero hace la 
Gasa León 
Dormitorios para novios, de gran 
fantasía, muy sólidos y contraídos 
con maderas de haya y nogal, de 
clase superior,y que valen 750pe-
setas, a 375 pesetas.—Dormito-
rios de lujo, gustos refinadísimos, 
calidad extra, y que valen 1.200 
pesetas, a 650 pesetas.—Dor-
mitorios lujosísimos, últimas crea-
ciones, y que valen 2.500 pesetas, 
se venderán a 1.300 pesetas. 
Gran surtido en comedores y ca-
mas niqueladas. — Dormitorios 
completos oara novios, clase po-
pular, a 200 pesetas.-—Camas de 
matrimonio, a 9 duros—Cómo-
das, clase superior, 14 duros. 
Gasa León 
El sovletísmo en España 
Hemos encontrado, en nuestras re-
buscas, el siguiente texto, que brinda-
mos a nuestros lectores: cSi triunfase el 
sovietismo en España, esta República 
de un pueblo que tiene horror a ta san-
gre sería la República más sanguinaria 
que se ha conocido en la Historia con-
temporánea o tendría que ser barrida 
por los adversarios.» 
Ustedes se imaginarán que esta frase 
la ha dicho Gil Robles, o Calvo Sotelo, o 
Fal Ccnde, o cualquier «carca» por el 
mismo estilo. Pues ¡no, señorl Esa frase 
es de... ¡don Julián Besteiro, ex presi-
dente de las Cortes Constituyentes y 
socialista desde su más tierna infancia. 
Un hombre que conoce el paño. ¡Por 
eso no lo quieten! 
(De <Idea!., d Granada.) 
Candidaliira cenlro-Derecha 
PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN PROVINCIAL 
DE MÁLAGA 
Don Bernardo Laudé Alvarez 
O * E>» ! > • A . 
Don Angel Fernández Ruana 
O . 15 . T > . Á . 
Don José M." Roldan S. Lafuente 
Don Luis Armlñán y P é r e z 
Don José M.a Hlnojosa Lasarte 
Don José Estrada y Estrada 
AJ[on.áLi?QLU.ioo io.<3.oi>on.<Íioaa.t;e>. 
Todas las personas de orden votarán 
íntegra esta candidatura. 
Plg lm m — 
L A M U J E R 
Guardadora de seculares virtudes 
que hacen de ella honor y gala de la 
Taza, ta mujer vota contra la revolución. 
Sabe la obrera que el joma! de su 
marido—y la vida—están seguros con 
la paz social, la libertad y el orden. 
Sabe la mujer de la clase media que 
con un régimen de armonía y de fra-
ternidad sus hijos no caerán en la es-
clavitud soviética. 
Sabe la mujer que sus sentimientos 
feligiosos, el concepto fiíme de su 
dignidad y su pan están defendidos con 
el triunfo de las derechas. 
Las mujeres españolas son fieles 
también a Dios y a la Patria. 
E L SOL Q JERA 
Dos nombres famosos I 
MIGUEL LIGERO 
Todas las peliculas españolas que al-
canzan y conservan alguna alcurnia c i -
nemática tienen a Miguel Ligero por 
aval. El, con su prestigio y su nombre 
bien cimentados, da categoría a un 
-«f¡lm>. Esto lo saben, mejor que noso 
tros, los editores de Hollywood, donde 
no hizo más que llegar Ligero y el éxito 
fué su esclavo. 
Este artista, de natural serio y correc-
to como un «gentlemán», no sólo es 
ínuestto mejor actor cómico por su 
gesto de expresión humorística al pro-
nunciar una frase o destacar un con-
cepto, sino que es la primera figura 
mascuiina con que cuenta hoy nues-
tro cine nacional. Y nada más. No 
vamos ni pretendemos descubrirá quien 
está ya en el pedestal de la fama. 
¿Miguel Ligero, todo simpatía, afabili-
dad y optimismo, es el protagonista de 
la gran película española «El novio de 
mamá», una de las más graciosas crea-
ciones de este gran actor, que se pro-
yecta en el Salón Rodas. 
IMPERIO ARGENTINA 
El primer puesto de nuestra galería 
cinemática para ella: el de honor. Para 
«sta tan exquisita mujer como extraor-
dinaria artista, que en el mundo del 
arte conocemos por Imperio Argentina. 
Es española de corazón. Bajo el sol 
luminoso de nuestro cielo, siendo una 
flor más en los jardines de encanto de 
muestra Andalucía, se forjó su alma de 
snujer y su temperamento artístico. 
En la gran película «El novio de 
snamá», que hoy se proyecta en el 
Salón Rodas, nos demuestra que esta-
mos ante una estrella de máxima cate-
goría. Hace una creación tan acabada 
de su papel, pone tal exquisitez en el 
t ipo que encarna, que no sabemos qué 
admirar más en ella... si el cariño de 
que tan avara se siente o sus gestos de 
Kiiña traviesa que acostumbrada a que 
BUS caprichos sean leyes, se revela 
íaudaz, y entre agresiva y burlona hace 
correr al adorador el más fulminante 
edículo. 
AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
flirOIEW DE ESPiR 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.Mnterés del 5,50 por clentO.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
I 6UEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
A L A G A L.ARIOS. 4 Teléfono, 2811 
lERESMI 
Por todo el mes de Febrero 
hago rebajas importantes en 
todos los artículos. Acuda 
en seguida antes que se li-
quide esta realización. 
Abrigos confeccionados pa-
ra caballero, clase superior, 
a 30 pesetas. — Lanas de 
vestidos, superiores, a una 
peseta metro.—Colchas para 
matrimonio, a 6 pesetas.— 
Colchones llenos de lana, a 
11 pesetas.—Sábanas de un 
ancho, para matrimonio, cla-
se superior,? pesetas.—Tra-
jes confeccionados para ca-
ballero, desde 15 pesetas.— 
Pantalones confeccionados, 
desde 5 pesetas.—Chales de 
punto grandes, a 10 pesetas. 
Gasa León 
Realiza importantes partidas 
de restos, a precios casi re-
galados. 
Puede usted 
poseer un traje de 150 pesetas, calidad 
superior, forros seda, si se inscribe en el 
Club de trajes de la Sastrería 
Blas, Estepa, 29, si tiene usted 
suerte, por muy poco dinero. 
La pequeña coronela,, 
Una vez terminada su labor en la 
película de sensacional éxito «Ojos 
cariñosos>, los estudios de la Fox pre-
guntaron al público por medio de una 
encuesta, acerca de qué novela pre-
ferían para que la pequeña estre-
lla protagonizara. Por una mayoría 
abrumadora, el público escogió la 
novela de Annie Johnston Fellows «La 
pequeña coronela», la magnífica novela 
romántica que ya mereciera los honores 
de la adaptación del cinema en los 
tiempos del silente. La nueva versión, 
realizada con la pulcritud y la perfección 
q u í permiten los actuales medios, tiene 
además el aliciente de contar con una 
interpretación verdaderamente insupe-
rable. No sólo Shirley Temple, la 
deliciosa muñequita, ídolo de todos los 
públicos, tiene el primer papel, sino que 
come principal oponente suyo inter-
pretando al viejo coronel, tenemos un 
actor tan extraordinario como Lionel 
Barrymore, figura prominente de la 
pantalla de todos los tiempos. En la 
oposición de los dos caracteres de la 
encantadora chiquilla y del militar re-
funfuñón, nos dan una perfecta sucesión 
de logradas escenas, ora sentimentales, 
ora divertidas. En los otros papeles 
tenemos a la encantadora Evelyn 
Venable, al galán john Lodge, bien 
conocido de nuestro público y al gran 
actor negro Bill Robinson, inimitable 
creador del baile americano de «cía-
quette». Otro aliciente de esta mag-
nífica película que Henry King ha 
dirigido para !a Fox y queesdeeminente 
estreno entre nosotros, es el de presentar 
por primera vez a la encantadora Shirley 
Temple en sus colores naturales y por 
ser realizadas las últimas escenas del 
film por el procedimiento tecnicolor. 
«La pequeña coronela» aparecerá 
hoy en la pantalla del Cine Torcal. 
E L SOL DE ANTEQUERA Página 5.» — 
Preste atención 
al funcionamiento del Club de trajes 
de Casa Blas, que es muy inte-
resante para todos, pues además de po-
seer un traje de buena calidad es un 
medio de comprar un traje con grandes 
facilidades de pago, si la suerte no le 
favorece. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de veintisiete años ha deja-
do de existir la señorita Dolores Ruiz 
González, hija del impresor de ésta don 
Francisco Ruiz Borrego. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se verificó en la tarde del jueves, 
con gran acompañamiento. 
Descanse en paz la infortunada joven 
y reciba su familia nuestro pésame. 
En Granada ha fallecido a los treinta 
y cuatro años de edad, don Jesüs Her-
nández Palma, asimilado a la Brigada 
O. y T. de Estado Mayor. 
A su hermano don Federico, secreta-
rio dé este Juzgado Municipal, y demás 
familia, hacemos presente nuestra con-
dolencia. 
En Pozoblanco (Córdoba) ha dejado 
de existir el antiguo impresor don Pedro 
López Pozo, director y fundador del 
semanario católico «El Cronista del 
Valle». 
El trabajo humilde pero constante 
que como industrial y como periodista 
ha realizado el infortunado señor, que 
estimamos tanto más por el paralelo de 
nuestra labor con la que ha desempe-
ñado aquél en su larga vida, nos mueve 
o enviar desde estas columnas un sen-
tido pésame a la familia del finado y en 
especial para la Redacción del estimado 
colega. 
BODAS 
Hoy, a las cuatro y media, tendrá 
lugar en la parroquia de San Sebastián, 
el enlace matrimonial de la señorita 
Eugenia Sorzano Llera, con el funcio-
nario municipal don José Zabala Rodrí-
guez. 
También, a las cinco y media,se efec-
tuará la boda de la señorita Rosario 
Burgos Ligero, con don Antonio Sarsa 





toes i el Salí Mes 
La momia 
La sublime y mejor creación de 
K A R L O F F 
AGENCIA DE PRÉSTAMO 
RARA, EL. 
poleGerio He Espafii 
PRÉSTAMOS AL S'SO o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
LIBRE: DEL. IIVIRUESTO DE UTILIDADES 
B 
ü G E f l T H : E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
- TELEFONO 3323 LARIOS, 7 - IS/1 A L A G A 
Pará Informes en esla localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
SI quiere hacerse la per-
manente por una peseta, 
inscr íbase en el 
PERMANENT C L U B 
Maderuelos, 2. - Telf. 194. 
ENFERMO 
Se encuentra en cama enfermo, el 
procurador don Miguel de los Reyes 
Rodríguez. 
Deseárnosle pronto alivio. 
BAUTIZO 
Ayer se verificó en la iglesia de San 
Sebastián el bautizo del primer hijo del 
jefe de Negociado de este Ayuntamien-
to don José León Sánchez-Garrido y su 
esposa doña Inés Espejo Bruckner, que 
dió a luz recientemente en Granada. 
El neófito, al que se le impuso el 
nombre paterno, fué apadrinado por 
Pepito y María Teresa García-Berdoy 
Regifl 
NATALICIOS 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
niño doña María Sáez de Oña, esposa 
del jefe de Investigación y Vigilancia 
don Juan Cañizares Casquet. 
Asimismo ha tenido un niño doña 
Dolores Vico Casco, esposa de don José 
Córdoba Ortiz. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
CLUB DE TRAJES. — BLAS SASTRE 
En la semana décimocuarta del grupo 
primero, ha resultado favorecido el 
número 11, cuyo poseedor es don 
Sebastián Ortiz Recio, maestro nacional 
de Bobadilla. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Organizados por la Juventud Feme-
nina de Acción Católica, se celebrarán 
ejercicios espirituales para obreras y 
criadas de casa, bajo la dirección del 
R. P. Garrido, S. J. 
Darán comienzo en la iglesia de las 
Recoletas, el lunes Í7 del corriente; por 
la mañana, a las siete, misa y meditación, 
y por la tarde, a las cinco, santo Rosa-
rio, plática y meditación. 
El domingo 23 de Febrero terminarán 
los ejercicios con misa de Comunión 
general, a las siete de la mañana. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
En los días 11, 12 y 13 del corriente 
se celebrará un solemne triduo en ho-
nor de la Santísima Virgen de Lourdes. 
Todos los días habrá misa a las siete, 
conventual. El día 11, primero del tri-
duo y fiesta de la Virgen Santísima de 
Lourdes, será la misa solemne, a las 
nueve y media; y los días 12 y 13, a las 
ocho y media. 
Los ejercicios del triduo serán a las 
cuatro y media con exposición de Su 
Divina Majestad, estación, Rosario, y 
gozos cantados. 
Los sermones están a cargo de 
M . Rdo. P. Martínez, S. J. 
S E ALQUILA 
piso principal.- Razón, Laguna, 10. 
%/Hfonso 
s u i z o 
M.Ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
T é l e f o n o , 37" l . 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-—ANTEQUERfl 
— Página &« — EL SOL) OB ANTEKjUBRA 
[kMÁS SE CONOCIÓ EN ESPAÑA ^ 
una casa comercial que regale el 50 por 
100 de sus compras, al público. 
Por una compra de 80 céntimos, 
recibe el cliente una localidad del Cine, 
que vale 40 céntimos, pudiéndose com-
binar por localidad de silla o butaca. 
Exclusivamente en Diego Ponce, 8. 
DE ACCIÓN CATÓLICA 
El próximo sábado día 15, a las nueve 
de la mañana, tendrá lugar en la iglesia 
de los Remedios, una misa de Comu-
nión general, por los fines de Acción 
Católica. Se ruega la asistencia. 
AVISO DE TELÉGRAFOS 
Se recuerda a los radioyentes que ha 
comenzado la expedición de licencias 
para uso de aparatos radio-receptores 
de que reglamentariamente deben estar 
provistos antes de finalizar el mes de 
Febrero actual. Los señores inscritos de 
años anteriores deberán personarse en 
la oficina de Telégrafos con la licencia 
del año 1935. 
Al mismo tiempo se recuerda los 
perjuicios que origina la no obtención 
de la misma. 
oy, ei el Sin Mas 
Hay que ver a 
Imperio Argentina 
Hay que ver a 
M i g u e l L i g e r o 
en la colosal producción es-
pañola 
El novio de mamá 
TABLAS DEL JUBILEO 
Anunciamos a las personas devotas 
que ya han sido publicadas las tablas 
de la Indulgencia Circular de las 40 
Horas, y que se hallan a la venta al 
precio de 50 céntimos, en la librería El 
Siglo XX. 
HALLAZGOS 
El conserje del Cine Torcal tiene a 
disposición de quienes acrediten ser sus 
dueños, un paraguas, un libro, una pi-
tillera y unos guantes. 
PERMANENT CLUB 
En el primer sorteo del grupo prime-
ro ha sido premiado el número 30, 
correspondiendo a la señorita Salud 
González, Cantareros, 40. 
SE VENDE 
jn dormitorio y un comedor o por pie-
zas sueltas. 
Razón: señor Quirós, Banco de Es-
lafia. 
El 
ircoles gd el Sin Mas 
Un film soviético: 
camino de la vida 
El triunfo del trabajo 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mir y 
la de don José Franquelo. 
MAS ACTOS IZQUIERDISTAS 
Fieles a nuestra misión informativa, 
que es la de registrar los hechos, apli-
cando el termómetro a la opinión para 
tratar de averiguar los grados de tempe-
ratura de ésta, damos referencia del 
mitin celebrado el jueves. 
A este punto hemos de salir al paso 
de quienes ven a mal nuestra norma de 
conducta al registrar—no reseñar, na-
turalmente,—-en estas columnas los 
actos de izquierda. Callar un hecho no 
evita su existencia, como no desaparece 
ni se cura una enfermedad si la oculta-
mos. Esos actos son el síntoma, la mani-
festación externa de un factor político 
de la lucha que se avecina. 
El teatro estaba abarrotado de perso-
nas, de ellas unas docenas de mujeres. 
Los oradores comunistas se expresa-
ron en términos de relativo comedi-
miento. Aparte de los consabidos ata-
ques a las derechas y exposición pano-
rámica del paraíso bolchevique, se 
limitaron a recomendar la candidatura 
de la coalición de izquierdas, cuyo triun-
fo será la estación de partida para pro-
seguir la marcha hasta la implantación 
integral del comunismo. 
Los oradores socialistas, como los 
anteriores, buscaron efecto en la masa 
recordando a Asturias y clamando por 
la amnistía, y los de matiz republicano 
no dudaron en sumarse a estas manifes-
taciones, haciendo la vista gorda a aque-
llas otras que de antemano presagiaban 
desórdenes y venganzas, que mal se 
pueden compaginar con las ideologías 
burguesas que representan esos partidos. 
Entre los oradores figuraban los can-
didatos don Vicente Sarmiento, socia-
lista, y don Emilio Baeza Medina, de 
Izquierda Republicana; pero no llegó a 
venir el señor Fráppolli, a quien tan 
inadvertidamente votamos las derechas 
la otra vez. 
También se han celebrado mítines 
de izquierdas en los pasados días, en 
los anejos y pueblos comarcanos. 
V E A 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
en 
El novio de mamá 
Dr. Francisco López ureüa 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
del Instituto Rubio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
Consulta de Cirugía 
Alameda, 32, de once a una de la ma-
ñana y de dnco a seis de la tarde 
Rayos X, Corriente de Alta frecuencia, 
Cauterio, D^termia, Bisturí eléctrico, 
etcétera. 
Tratamientos modernos del Cáncer, 
Varices, Almorranas, Fístulas, Tumo-
res, Hernias, etc., etc. 
AISIXEQUERA 
Avisos importantes 
El centro electoral de A. P. pone en 
conocimiento de sus afiliados y sim-
patizantes, que en las próximas elec-
ciones habrá montado un servicio de 
automóviles, dedicado exclusivamente a 
transportar a toda aquella persona que 
por razones de edad o enfermedad, se 
encuentre impedida de ir a votar a su 
correspondiente colegio; haciendo constar 
que sin escrúpulos de ninguna clase, dé 
un aviso telefónico al número 166, 
Indicando el domicilio einmediatamente 
se le enviará un automóvil ocupado 
por dos afiliados de la }. A. P. para 
mayor seguridad contra cualquier coac-
ción, rogando a todas las personas que 
así se hallen, sigan estas instrucciones 
por el bien de España y por el Jefe. 
Con el fin de dar mayores facilidades, 
A. P. tiene montado un servicio de 
información a cuantos lo deseen, sobre 
las cuestiones electorales, distrito, sec-
ción, número y colegio donde ha de 
emitirse el voto; dudas por cambio de 
domicilio y cuantas consultas se pre-
senten, etc., y que está al servicio del 
público; todos los días de 10 a 2 de 
la mañana y de 4 a 8 de la noche. 
Consulten el teléfono número 166. 
No seáis indiferentes a la lucha que 
se avecina y prestad vuestra ayuda, que 
se ventila el bienestar de todos. 
Catálogos de i m 
Para la entrante temporada de 
primavera se están recibiendo 
los más renombrados álbumes 
franceses ingleses, etc. 
Véalos en la libiería <El Siglo XX». 
E L SOL DE N P QUERA 
¡ASOMBROSA R E B A J A I 
I g C A S A R U l Z ESTEPA, 46 y 48 • T E L F . 84 
RRECIO FIUO 
ofrece a usted la oportunidad de comprar un 
GABAN REGIUS 
por muy poco dinero, como asimismo todos los artículos de la 
actual temporada. Haga sus compras en O i V » i ^ K t J I ^ 
Señoras, caballeros, para su comodidad usen la faja de Caucho-
tela J%.XJJStE> A la más práctica y mejor que se ha fabricado. 
M siempre ja iB m a d a m . ti j u n g l a . Entrado. LocUa Y [olooia. 
Mesas electorales de 
flntequera 
Insertamos a continuación la relación 
de presidentes y adjuntos, y sus 
suplentes, que compondrán las mesas 
para la votación del próximo domingo. 
DISTRITO PRIMERO 
Sección l.*—Colegio: Escuela de 
San Luis (calle Estepa).—Presidente, 
don Nemesio Sabugo Gallego; suplente, 
don Manuel Alvarez Pérez; adjuntos, don 
Justo Muñoz Checa y don Miguel 
Maqueda Guerrero; suplentes, don José 
de la Linde Gómez y don Miguel Lopera 
Rodríguez. 
Sección 2.*—Colegio: Asilo del Ca-
pitán Moreno (calle Mirabal)--Presidente, 
don Manuel Matas González; suplente, 
don Miguel Agudo Muriel; adjuntos, 
don Manuel de Luna Pérez y don José 
Martín Romero; suplentes, don Fran-
cisco López Guerrero y don Miguel 
Luque Llamas. 
Sección 3."—Colegio: Iglesia del 
Espirita SO/J/O.—Presidente, don Juan 
Hernández Rodríguez; suplente, don 
Antonio Acedo García; adjuntos, don 
Manuel Marabé Rodríguez y don José 
Martín Alvarez; suplentes, don Francis-
co López Calderón y don Francisco 
Luque Domínguez, 
Sección 4.a— Colegio: Portería iglesia 
de San M/g-ue/.—Presidente, don José 
Zurita Corredera; suplente, don Manuel 
Acedo Hidalgo; adjuntos, don Francisco 
de la Cámara López y don Ramón Ma-
las Delgado; suplentes, don José Jimé-
nez Soto y don Francisco Lara Germán. 
DISTRITO SEGUNDO 
Sección Colegio: Escuela dé las 
Huérfanas. (Calle Carreteros.)—Presi-
dente, don Antonio Sánchez Puente; 
suplente, don Manuel González Danza; 
adjuntos, don Juan Franquelo Facia y 
don Antonio Gracia Piqueras;suplentes, 
don Francisco López Díaz y don Agus-
tín López Cervantes. 
Sección 2.*—Colegio: Antiguo cuartel 
de la Guardia G/W/.—Presidente, don 
Francisco Palma Llera; suplente, don 
Rodrigo Aragón del Puerto; adjuntos, 
don Plácido Pérez Ruiz y don Agustín 
Burgos García; suplentes, don Manuel 
León Perea y don Miguel jiménez Ruiz. 
Sección 3.a—Colegio: Pasillas, 24.— 
Presidente, donjuán Argüelles Atroche; 
suplente, don Antonio Acedo Gutiérrez; 
adjuntos, don Salvador Marín Luque y 
don Francisco Mena García; suplentes, 
don Juan López Quintana y don Anto-
nio López García. 
Sección 4.a—Co/ígró; Escuela pública 
calle Rastro.— Presidente, don Juan 
Torres Carrasco; suplente, don Antonio 
López García; adjuntos, don Manuel 
Machuca García y don Ramón Martín 
González; suplentes, don Rafael López 
Veredas y don Antonio López Avilés. 
DISTRITO TERCERO 
Sección \.*—Colegio: Almacén mu-
nicipal de calle Portería.—Ptesidente, 
don Francisco Villalón García; suplente, 
don Ramón López López; adjuntos, don 
Juan Martín Gómez y don Rafael Me-
drano Reyes; suplentes, don Enrique 
López Carrégalo y don Enrique López 
Sánchez. 
AlenclOn importante 
Hemos de hacer observar que la casa 
B l a s IS/Iayor no era partidaria 
de hacer Clubs, pero ante la insistencia 
de sus clientes ha decidido implantar este 
medio de venía, teniendo para ello casi 
organizado el segundo grupo, el cual no 
ha puesto ya en funcionamiento, por no 
poder atender a su organización, por la 
mucha aglomeración de trabajo. En 
breve empezarán los sorteos de este 
nuevo grupo. 
Sección 2.*—Colegio: Portería de 
San Sebastián (calleGato).—Presidente, 
don Ricardo Taíavefa Gómez, suplente, 
don José Acedo González, adjuntos, 
don Francisco Muñoz Checa y don 
José Muñoz Checa; suplentes, don Juan 
López de Gamarra Orozco y don José 
López Fuentes. 
Sección 3.a—Co/^/o Portería Ayun-
tamiento (calle Tercia).—Presidente, 
don Teodoro Sánchez Puente; suplente, 
don Enrique Aguilar Gutiérrez;adjuntos, 
don Francisco Márquez Campos y don 
Francisco Machuca Vegis; suplentes, 
don Francisco López Montes y don 
Francisco López Montero. 
Sección 4.*—Colegio: Escuela San 
Luis (calle Cantareros).—Presidente, 
don José Ríos Colorado; suplente, don 
Miguel de la Casa Cecilio; adjuntos, 
don Carlos Moreno Luna y don Jerónimo 
Moreno Checa; suplentes, don Manuel 
Luque García y don Juan de Lora y 
Estrada, 
DISTRITO CUARTO 
Sección l.*—Colegio: Escuela de 
calle 06/spo.—Presidente, don Carlos. 
Lería Baxter; suplente, don Juan Aguilera 
González; adjuntos, don Andrés Mar-
tínez Alvarez y don Juan Melero 
Ramírez; suplentes, don Joaquín Luque 
Espinosa y don Francisco López Palma. 
Sección 2.a—Colegio: Portería iglesia 
de San Pedro.—Ptesidente, don Antonio 
Gómez Casco; suplente, don Félix Ar-
j^na Gómez; adjuntos, don Antonio 
Machuca Daza y don Antonio Martin 
Botello; suplentes, don Juan Lázaro 
Pozo y don Pedro Lázaro Ruiz. 
Sección 3.tl—Colegio: Portería iglesia 
de San Francisco.—Ptesiúente, don 
Santiago Pérez Díaz; suplente, don 
Manuel Alcalá Ortiz; adjuntos, don 
Francisco Márquez Fuentes y don Juan 
Ramón Martín Fernández; suplentes, 
don Andrés Lozano Somosierras, y don 
Carlos López Vergara. 
BL SOL DC ANTRQUSIM 
No todos los padres 
viren desprevenidos 
al tunaran la eficacia dd * 
Jw i^hff Salud que tantos ba> 
arfete* ha producido, durante 
^ « ¿ y < P: > (i 
roqnfileos, escrofulosos, Inapc 
Iwtei qoe han malogrado M 
desarrollo normal 
i * tobercnlosis ósea# 
•l raqmiismo, 
U foapctencla, ^ 
I» desarreglos san* 
guineos» 
Señen, isi remedio rájfldo y po-




CURACION PROGRESIVA DEl e S T R E Ñ W S N » 
? bf ios oesAsseaios sotóse» 
OltogMs en eajiM» matáfiao» pradntoda» 
PMoM «a farmoeiajL 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
Puede lomarse en todo fiempa 
No se venda a granel." 
Sección 4.''--Coif.'g¡íi: Ermita cerro 
de la Crü^—Presídeme, don José 
Zurita Lebrón; suplen e, don Enrique 
Arjona Navas; adjuntos, don Juan 
Machuca Sánchez y don Antonio Mar-
tínez García; suplentes, don José León 
Terrones y don Joaquín Luque Luque. 
DISTRITO QUINTO 
Sección l.*—Colegio: Escuela calle 
-General Ríos, 21 —Presidente, don Juan 
Negrillo Vílchez; suplente, don Antonio 
López Oómez; adjuntos, don Joaquín 
Muñoz González de! Pino y don Ma-
nuel Ortiz González; suplentes, don 
|osé Luque Palacios y don Antonio 
López Iñiguez. 
Sección 2.a—Colegio: Escuela de la 
Ribera (molino Torrecilla).—Presidente, 
don José Tallón Navas; suplente, don 
Oinés Aguilera Jiménez; adjuntos, don 
Antonio Machuca Sánchez y don José 
Madrona Sánchez; suplentes, don Fran-
eisco Jiménez Armero y don José León 
Miranda. 
Sección 3.*—Colegio: Portería iglesia 
del Cfl/me/i.—Presidente, don Juan 
Miranda González; suplente, don Fran-
cisco Acedo Hidalgo; adjuntos, don 
Manuel Márquez García y don Juan 
Antonio Márquez Osuna; suplentes, 
don José López Sorzano y don Antonio 
Jiménez Sánchez, 
Sección 4.a—Colegio: Escuela de la 
/oya.—Presidente, don José Zurita 
Méndez; suplente, don José Armero 
Reina; adjuntos, don - Juan Martín 
Arrabal y don Antonio Martínez Benítez; 
suplentes, don Jof é Lucas Zurita y don 
Antonio Lucas González. 
Sección 5.a—Colegio: Venta del Ro-
sario.—Piesidente, den Juan Urbáno 
Jiménez; suplente,don Francisco Aguilar 
Escobar; adjuntos, don Juan Martin 
Benítez y don Francisco Montiel A l -
cántara; suplentes, don Martin Lucas 
Sánchez y don Francisco Ligero Pérez. 
DISTRITO SEXTO 
Sección X.*—Colegio: Escuela pública 
de la Fábrica Azucarera.—Pteúáenit, 
don Antonio Morente Peláez; suplente, 
don José Aguilar Antequera; adjuntos, 
don José Mora Moreno y don José Mora 
Olmedo; suplentes, don Francisco Lu-
que Olmedo y don Francisco Luque 
Colorado. 
Sección 2.*—Colegio: Escuela pública 
de CawcAe.—Presidente, don Manuel 
Vegas Campos; suplente, don Pedro 
Alvarez Curiel; adjuntos, don Alfonso 
Martín González y don Juan Mejías 
CONTRA LAS CANAS 
DE VENTA: 
Maderuelos, 2. PELUQUERIA DE SEÑORA 
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Páez; suplentes, don Miguel López 
Ropero y don Francisco León Morillo. 
Sección Z.*—Colegio: Escuela pública 
de Car/ao/a/.—Presidente, donjuán Po-
dadera Repiso; suplente, don Juan Anr 
tunes Borrego; adjuntos, don Fernando 
Muñoz Espejo y don José Morales Par 
rejo; suplentes, don Eduardo López 
Cabrera y don Juan López Díaz. 
Sección 4.a—Colegio: Escuela públi-
ca de Bobadilla, paeWo.—Presidente, 
don Antonio Ruiz Casero; suplente, don 
Manuel León Alvarez; adjuntos, don 
Francisco Bautista Machuca y don 
Francisco Navarro Escobar; suplente, 
don Cristóbal Hidalgo Casermeiro y 
don Juan Lobato Granados. 
Sección 5."—Colegio: Escuela pública 
de Bobadilla, estación.- Presidente, don 
Cristóbal Zambrana Zambrana; suplen-
te, don José Alarcón Velasco; adjuntos, 
don José Parra González y don Fran-
cisco Martín Castro; suplentes, don 
Enrique Luque García y don Francisca 
Hidalgo Pozo. 
Sección^.3—Colegio:/sscüí/a de Villa-
nueva de la Concepción.—'Ptesidente* 
don José Molina Jiménez; suplente, don 
José Ariza Rodríguez; adjuntos, don 
Antonio García Brenes y don Antonia 
Madrona Moreno; suplentes, don Juan 
Fernández Huáscar y don Francisco 
León Vera. 
Sección 7.*—Colegio: Corti/o de Co-
&os,—Presidente, don José Mérida Mé-
rida; suplente, don Antonio Avila Rando;, 
adjuntos, don Francisco Palomo Jimé-
nez y don Antonio Mérida Jiménez;, 
suplentes, don Diego López Alcántara 
y don Juan Lijero Pérez. 
Sección 8.a—Colegio: Corti/o de la 
Magdalena.—Ptesidente, don José To-
rres Moreno; suplente, don Andrés 
Aguilera Calvo; adjuntos, don Juan Me-
lero Ligero y don Fernando Melero Ro-
dríguez; suplentes, don Antonio Girál-
dez üonzález y don Enrique López 
Sanjuán. 
Sección 9.*—Colegio: Casería delCa-
nue/a.—Presidente, don Juan del Valle 
Armero; suplente, don Francisco Acedo 
I Mejías; adjuntos, don José Martínez 
I Muñoz y don Miguel Martínez Muñoz; 
f suplentes, don Antonio Luque Sáez y 
j don Francisco López Veredas. 
I Sección 10.a—Colegio: Cortijo Agui-
\ rre.-Presidente, don Antonio Domín-
| guez Arjona; suplente, don Julio López 
1 Racero; adjuntos, don Antonio Marcos 
l Qálvez y don Leonardo Navarro Esco-
j cobar; suplentes, don Antonio Luque 
Rodríguez y don José López Cabrera. 
HQL DE ANTeqtTERA 
DEL HUMOR AJENO 
EL PERRO POLICÍA 
CUENTO 
—Se lle 'a usted una verdadera gan-
ga Es un «policía» legítimo, educado 
l n una escuela especial de Nueva York. 
Ni le abandonará un momento ni permi-
tirá que nadie le moleste, se lo garanti-
zo. Atiende por el nombre de <Chikp». 
Al salir del establecimiento en unión 
de «Chikp», un amigo mío, al que no 
había visto hacía muchos años, me abrió 
los brazos, me estrechó entre ellos, me 
dió varias palmadas en la espalda, unos 
cuantos puñetazos cariñosos en el pe-
cho y... 
No quiero recordarlo. «Chik» se aba-
lanzó sobre el amigo afectuoso y lo 
destrozó en un instante. 
¡Era, en efecto, un magnífico perro 
policía! 
La mala suerte, que siempre me ha 
acompañado, hizo que llegase a mi po-
der aquella moneda de cinco pesetas. 
Intenté devolverla a la circulación una 
tarde, en un café desconocido. 
«Chikp» comenzó a ladrar. 
—¡Cállate! ¿Qué te ocurre? 
—¡Guau! ¡Guau! 
—¿Es que no quieres que pague? 
El camarero, que acababa de sonar la 
moneda sobre el mármol del velador, 
intervino: 
—Quizás es eso: que no quiere que 
usted pague... ¡con ese duro de plomo! 
Y me arrojó el duro mientras «Chikp» 
movía alegremente el rabo. 
¡Era un perro policía maravilloso! 
La escena del café se repitió en un 
estanco, en la taquilla de un teatro, eh 
un bar y en una confitería. Quise dejar 
a «Chikp» encerrado en casa hasta que 
lograse cambiar la moneda, y no lo con-
seguí: «Chikp» se escapaba siempre, 
poruña ventana, por un balcón,por el 
montante de la puerta, por cualquier 
sitio. 
Un día me trajo, desmayado, mori-
bundo casi, hasta mi despacho, a un la-
drón que había intentado robar en una 
easa vecina. 
Una mañana hirió gravemente a la 
cocinera porque al entregar ésta la 
cuenta a mi esposa, puso a la carne un 
precio superior al pagado. 
Y una noche—aquella noche que yo 
regresé a hora desacostumbrada por 
haber estado en casa de un amigo en-
fermo—«Chikp», de improviso resolvió 
las dudas de mi esposa y desencadenó 
su furia entregándola un pañuelo de se-
da de tamaño distinto al que ella usa. 
Aquella noche, por oposición al perro 
policía, yo me sentí delincuente y me 
declaré enemigo suyo irreconciliable. 
Para que mi esposa—su gran admi-
radora—no descubriera mis criminales 
propósitos, so pretexto de que el vete-
rinario lo había encontrado predispues-
to a una congestión, ordené que no se 
le diera alimento alguno hasta que yo 
avisase. 
«Chikp» resistió !a dieta sin un ladri-
do de rebelión durante varios días. 
Cuando el crecido número de éstos me 
hacía confiar en un final próximo, mies-
posa se negó a que contiuase el supues-
to plan curativo. 
—No ha adelgazado ni cien gramos 
y es una ignominia tenerle sin comida. 
—Bien—concedí. 
¡Qué importaba ys! Si no mi criminal 
propósito, había logrado, por lo menos, 
hacerle cometer un delito... 
Hoy, cuando «Chikp» se propone 
descubrir una falta mía, le recuerdo: 
—¿Qué fué de aquella escribanía de 
hueso que desapareció de mi despacho 
durante tu curación? 
A la pregunta contesta con una mira-
da triste; luego baja los ojos y esconde 
el rabo entre las piernas. 
En la actualidad «Chikp» es un mag-
nífico perro policía, pero de la policía 
secreta. 
JOSÉ SANTUQINL 
Ú L T I M O P R E C I O 
—¿Cuánto quiere usté, buen hombre, 
por este muñeco? 
—¿Cuánto? 
Casi nada: una peseta. 
—No lo quiero. Eso es muy caro. 
Pa ese precio, allá en mi pueblo 
los hay que le hacen a un asno 
bailar de alegría. 
—Entonces, 
¿qué me da usted por él, maño? 
—Mire, pues; pa no perder 
el tiempo, que eso es de vagos, 
si quiere que yo le compre 
el muñequiilo ese, ¿estamos?, 
le doy sólo cuatro reales; 
que lo que es más ni un ochavo. 
Por el uno y por d otro. 
ÉiHiM Ir 
Angel Palánquex. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rlvas, calle Larlos, 2. 
S U C E S O S 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En el Juzgado del partido se incoarr 
los siguientes sumarios: 
Por incendio de una casa en la calle 
de! Cu/a Sanso, en Humilladero,|propie— 
dad de Alonso Soria Pérez, el pasad» 
día de 30 de Enero, habiéndose pro-
ducido daños valorados en 150 pesetas. 
El fuego se originó en la chimenea. 
Por estafa a varios individuos contra 
el manijero del cortijo del Monte, l la-
mado Antonio Torres, por vender a 
aquéllos comestibles con sobrecargo 
en el precio y con faltas en el peso. 
Por robo de ocho cabezas de ganado 
de cerda, el día 1.° del actual, del cor-
fijo de Echevarría, propiedad de áom 
Nicolás Jiménez Pau. 
Por excitación a la sedición, impu-
tada a Antonio García Prieto, al inter-
venir en un mitin político, celebrado el 
día 5 en Cartaojal. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Ha sido denunciada a la Alcaldía; y 
multada, la vecina de cuesta Caldereros 
Dolores Acedo Gutiérrez, por lavar 
ropas sucias en la fuente de calle Pasi-
llas. 
También ha sido denunciado José 
Carrión, de calle Alcalá, por depositar 
estiércol en la via pública. 
A LA CÁRCEL 
La Policía, en virtud de denuncia, ha 
puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción a José Romero Cigales, de 
19 años, carbonero con domicilio en la 
Acera Alta, y a Francisco Pacheco 
Aguilar, de 23 años, domiciliado en 
calle Carreteros, acusados de habei 
cohabitado con una mujer perturbadaj 
que se encuentra embarazada. 
Dichos sujetos pasaron a la cárcel. 
POR ARRANCAR CARTELES 
En la noche del martes ocurrió un 
incidente en calle Cantareros, porque 
según parece unos jóvenes vieron a un 
grupo de unos seis individuos que 
arrancaban carteles de propaganda 
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electora! de las derechas, y al recri-
rninarles por ello, uno llamado Luis 
JLcón Romero, de 21 años con domicilio 
en la casería del Aguila, agredió con 
una caña a los hermanos Nicolás y José 
Ramos Castilla, produciendo al primero 
una herida contusa que interesa a ia 
piel, en la región parietal izquierda y 
hematoma en la región frontal, lado 
derecho. 
El agresor también resultó con 
erosión en la pierna izquierda, siendo 
ambos asistidos en la Casa de Socorro. 
ENTRE VECINAS 
María Casado Casado (^) la loca y 
Boquita abierta, de 42 años, habitante 
encalle Palomos,denunció en la Jefatura 
de Vigilancia que había sido objeto de 
malos tratos de palabra y obra por 
su vecina Josefa González Díaz (a) 
Pepiila la borracha, de 58 años. Está 
ha negado los hechos, afirmando que 
fué la otra la que le pegó a ella y le 
amenazó con una navaja. 
La denuncia ha pasado al Juzgado 
Municipal. 
LESIONES LEVES 
En ¡a Casa de Socorro han sido asis-
tidos: 
Manuel Hijano Hidalgo, de 3 años, 
de calle Fresca; que sufría una herida 
contusa en la región frontal; por pe-
drada. 
Josefa Cuenca Berrocal, de 6 años, 
calle del Sol; erosiones en la mano de-
recha y ambas piernas, producidas por 
una bicicleta. 
Isabel Torres Navarrete, de 16 años, 
habitante en la Ribera; herida contu-
sa en el espacio articular de la tercera 
falange del dedo medio de la mano 
izquierda. 
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que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodobie «Corinto y oro>, por 
M. Gordillo. 
2. ° Vals «Cupones la Acción>, por 
J. Mestres. 
3. ' Selección de la zarzuela «La 
mesonera de Tordesilla8>, por M. 
Torroba. 
4. " Pericón «Malacara», por A. 
Bruguera. 
5. " Pasodobie «luán el de Triana», 
M. Gordillo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los qm naora 
Manuel Burgos León, María Peralta 
Batta, Francisca Pérez Muñoz, Juan 
Alba O tega, José Vegas Beltrán, Fran-
cisco Muñoz Mufloz, Jesús Ignacio Ca-
ñizares Sáez, Juan Durán Valencia, En-
carnación Cordero Martínez, Antonio 
Petra del Campo Santiago. Antonio 
Lara Veredas, Magdalena Gómez Car-
mona, María de la Paz García Gutiérrez, 
Josefa Córdoba Vico, Josefa Ramírez 
Pérez, Miguel Pérez Muñoz, Dolores 
Gallardo Ruíz, Pablo Terrones Ropero, 
María Gallardo Pavón, Diego Pérez 
Ortigosa, Antonio Sancho Meler©, 
María de los Dolores Romero Villarraso, 
Ana Vegas Vegas, Remedios Rodríguez 
Ortiz, Encarnación Fernández Rosa, 
Pedro Sarrias Sarrias, Antonio Ruiz 
Núñez. 
Varones, 13.—Hembras, 14. 
Les fus ORterea 
María Ruiz Galisteo, 52 años; Miguel 
Gutiérrez Barrientes, 43 año?; Concep-
ción Marín González, 80 años; Adela 
Bermúdez García, CO años; Antonio 
Rus Ruiz, 10 meses; Francisco Gutiérrez 
González, 2 año»; M muel Rubio López. 
54 años»; José Fernández Jiménez, 2 
meses; Antonia Morilla Gómez, 75 años; 
Carmen Torres Sánchez, 2 años; Rafael 
Tovarias Luque, 1 mes; Mercedes López 
Conejo, 53 años; Dolores Ruiz Gon-
zález; 27 años; José Sentana Cobos, 
60 años; Pablo Terrones Ropero, 5 días; 
Cristóbal Muñoz Pedraza, 80 años; 
Joaquín Rivera Bracho, 68 años. 
Varones, 10.— Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 27 
Total de defunciones . . . . 17 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
í- ñ flp;a MI 
Manuel Fernández Terrones, con 
Ana Pedraza Jiménez.—josé Hidalgo 
Paradas, con María del Carmen del 
Pozo García.—José González Rivero, 
con María Gracia Raya González. 
¡Cuidado! ¡Atención! 
No puede arreglarse hoy ana 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiere una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
¡No pueden comprarse los 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María Garda, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
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de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
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